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Íàö³îíàëüíà äîêòðèíà ðîçâèòêó îñâ³òè, Çàêîí 
Óêðà¿íè «Ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó», Çàêîí Óêðà-
¿íè «Ïðî ô³çè÷íó êóëüòóðó ³ ñïîðò» òà ³íø³ äîêóìåí-
òè íàö³ëþþòü ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â íà ï³äâè-
ùåííÿ ð³âíÿ çäîðîâ’ÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ.
Âèð³øåííÿ ïðîáëåìè âäîñêîíàëåííÿ ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè çàëåæèòü 
â³ä ÿêîñò³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ÿê³ º îñíîâíèì äî-
êóìåíòîì, ðåãëàìåíòóþ÷èì ä³ÿëüí³ñòü ïåäàãîã³â. 
Çà áàãàòîð³÷íó ³ñòîð³þ ä³ÿëüíîñò³ øê³ë íàóêîâöÿìè 
³ ìåòîäèñòàìè ñòâîðþâàëèñÿ ïðîãðàìè çà ð³çíèìè 
êîíöåïòóàëüíèìè îñíîâàìè. Ïðîãðàìè ç ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ äî 40-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ãîòóâàëèñÿ ç óðàõó-
âàííÿì îñíîâíèõ ôóíêö³é «ªäèíî¿ òðóäîâî¿ øêî-
ëè». Ó 50-õ ³ íà ïî÷àòêó 60-õ ðîê³â ïðîãðàìè ìàëè 
íàïðÿìîê ç óìîâíîþ íàçâîþ «ñïîðòèçàö³ÿ», ³ äî 
¿õ çì³ñòó áóëè ââåäåí³ ðîçä³ëè, ÿê³ º ïðîòîòèïîì 
ïåâíèõ âèä³â ñïîðòó (ëåãêà àòëåòèêà, ã³ìíàñòèêà, 
ëèæíà ï³äãîòîâêà, ñïîðòèâí³ ³ãðè òîùî). Óêëàäà÷³ 
ïðîãðàì ñåðåäèíè 60-õ ³ ïî÷àòêó 70-õ ðîê³â îñíîâ-
íó óâàãó çâåðòàëè íà ðîçâèòîê îñíîâíèõ ðóõîâèõ 
çä³áíîñòåé ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ îçäîðîâ÷î¿ ôóíêö³¿ 
øê³ëüíî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. Ç ìåòîþ óð³çíîìàí³ò-
íåííÿ çì³ñòó ïðîãðàìè ñåðåäèíè 70-õ ðîê³â áóëè 
ââåäåí³ ç 7-ãî êëàñó äâà äîäàòêîâèõ ðîçä³ëè: «Õó-
äîæíÿ ã³ìíàñòèêà» ³ «Êëàñè÷íà áîðîòüáà». Ó 1985 
ðîö³ âèéøëà íîâà «Êîìïëåêñíà ïðîãðàìà ç ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ äëÿ ó÷í³â 1—11 êëàñ³â».
Íàçâà «Êîìïëåêñíà» ïåðåäáà÷àëà âêëþ÷åííÿ 
â ïðîãðàìó íå ò³ëüêè çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòå-
ð³àëó äî ð³çíèõ ðîçä³ë³â, à ³ äîäàòêîâèõ ÷àñòèí 
øê³ëüíî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè: ô³çêóëüòóðíî-îçäî-
ðîâ÷³ çàõîäè â ðåæèì³ íàâ÷àëüíîãî äíÿ, ïîçà-
êëàñíà ñïîðòèâíà ðîáîòà, ô³çêóëüòóðíî-ìàñîâ³ òà 
ñïîðòèâí³ çàõîäè, ïðîôåñ³éíî-ïðèêëàäíà ô³çè÷-
íà ï³äãîòîâêà. Êîíöåïòóàëüíà îñíîâà ö³º¿ ïðî-
ãðàìè ïîëÿãàëà â òîìó, ùî êîëè âñ³ ó÷í³ áóäóòü 
çàëó÷åí³ äî ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè, òî ìè äîñÿãíåìî âèñîêîãî ð³âíÿ çäîðîâ’ÿ 
ä³òåé 1—11 êëàñ³â.
Ïðîãðàìè, ÿê³ ðîçðîáëÿëèñÿ â Óêðà¿í³ ç ïî-
÷àòêó 90-õ ðîê³â äî 2001 ðîêó, ìàëî ÷èì â³äð³çíÿ-
ëèñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ, îêð³ì ââåäåííÿ â çì³ñò îð³-
ºíòîâíîãî òà îáîâ’ÿçêîâîãî ðóõîâèõ òåñò³â, Äåð-
æàâíèõ òåñò³â ³ 12-áàëüíî¿ ñèñòåìè îö³íþâàííÿ 
íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â.
Àíàë³ç íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì çà îñòàíí³ 50 
ðîê³â ñâ³ä÷èòü, ùî çì³ñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó 
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Харківський обласний науково-методичний інституту безперервної освіти
â áàãàòüîõ ðîçä³ëàõ ìàéæå íå çì³íèâñÿ. Öå äî-
çâîëÿº çðîáèòè âèñíîâîê, ùî íå ³ñíóº íàóêîâî- 
îá´ðóíòîâàíî¿ êîíöåïö³¿ ðîçðîáêè ïðîãðàìè ÿê 
îñíîâíîãî äîêóìåíòà, ÿêèé ðåãëàìåíòóº ô³çè÷íå 
âèõîâàííÿ ó÷í³â 1—11 êëàñ³â, ³ ÿê íàñë³äîê — íå 
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ óäîñêîíàëåííÿ öüîãî ïðîöåñó. 
À ðîçðîáèòè ¿¿ íåîáõ³äíî ó çâ’ÿçêó ç ïåðåõîäîì 
øêîëè íà 12-ð³÷íå íàâ÷àííÿ.
Ïðîâ³äíèì ïðèíöèïîì øê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ º îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèé ï³äõ³ä, 
øèðîêå âèêîðèñòàííÿ äèôåðåíö³éîâàíîãî òà ³í-
äèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àííÿ, ð³çíîìàí³òíèõ ô³çêóëü-
òóðíî-îçäîðîâ÷èõ ³ ñïîðòèâíî-ìàñîâèõ çàõîä³â, 
óðàõóâàííÿ â îðãàí³çàö³¿ öüîãî ïðîöåñó ðåã³î-
íàëüíèõ óìîâ.
Êðèòåð³ÿìè åôåêòèâíîñò³ ô³çè÷íîãî âèõîâàí-
íÿ ó÷í³â º äîñòàòí³é ð³âåíü ¿õ êîìïåòåíòíîñò³ 
â ãàëóç³ «Çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íà êóëüòóðà», ùî âè-
ðàæàºòüñÿ â îïàíóâàíí³ òåîðåòèêî-ìåòîäè÷íèõ 
çíàíü íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ 
³ ô³çè÷íà êóëüòóðà», â³äïîâ³äíèì ð³âíåì ô³çè÷-
íîãî ðîçâèòêó òà çäîðîâ’ÿ, óì³ííÿì âèêîðèñòî-
âóâàòè ð³çíîìàí³òí³ çàñîáè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè 
â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³, äîòðèìàííÿì çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ.
Îäí³ºþ ³ç êîíöåïòóàëüíèõ îñíîâ ñòâîðåííÿ 
ïðîãðàìè ìè ââàæàºìî ôóíêö³îíàëüíî-ñòðóê-
òóðíèé ï³äõ³ä. Îð³ºíòóþ÷èñü íà ïðîâ³äí³ ôóíê-
ö³¿ øê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â 1—11 
êëàñ³â (ï³çíàâàëüíà, âèõîâíà, ðîçâèâàëüíà ³ îçäî-
ðîâ÷à), ìè êîíêðåòèçóºìî ãîëîâí³ ôóíêö³¿ êîæ-
íîãî ñòóïåíÿ íàâ÷àííÿ. Òàê, ãîëîâíîþ ôóíêö³ºþ 
ïåðøîãî ñòóïåíÿ (1—4 êë.) º ââåäåííÿ ó÷í³â ó 
ñâ³ò ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè çà äîïîìîãîþ ôîðìóâàí-
íÿ â íèõ «øêîëè» ðóõ³â, ïî÷àòêîâîãî ð³âíÿ òàêèõ 
ðóõîâèõ çä³áíîñòåé, ÿê øâèäê³ñòü, ñïðèòí³ñòü, 
ãíó÷ê³ñòü, êîîðäèíàö³ÿ ðóõ³â, â³äïîâ³äíîãî îáñÿ-
ãó òåîðåòèêî-ìåòîäè÷íèõ çíàíü òîùî.
Äî îñíîâíèõ ö³ëåé ìè â³äíîñèìî:
1) ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â ïîíÿòòÿ ïðî òå, ùî 
ï³êëóâàííÿ ëþäèíè ïðî âëàñíå çäîðîâ’ÿ — öå íå 
ëèøå îñîáèñòà ñïðàâà, à é ãðîìàäñüêèé îáîâ’ÿ-
çîê;
2) âèêîðèñòîâóþ÷è ð³çíîìàí³òí³ çàñîáè ô³-
çè÷íî¿ êóëüòóðè, ñïðèÿòè çì³öíåííþ çäîðîâ’ÿ òà 
ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ó÷í³â;
3) îçáðîºííÿ ó÷í³â óì³ííÿìè òà íàâè÷êàìè 
îðãàí³çàö³¿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ;
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4) ôîðìóâàííÿ çíàíü òà âì³íü çàïîá³ãàòè 
òðàâìàòèçìó, çä³éñíåííÿ ïåðøî¿ äîë³êàðñüêî¿ äî-
ïîìîãè ïðè òðàâìàõ àáî ïîøêîäæåííÿõ;
5) ôîðìóâàííÿ «øêîëè» ðóõ³â ³ îñíîâíèõ 
ðóõîâèõ çä³áíîñòåé.
Îð³ºíòóþ÷èñü íà îñíîâí³ ö³ë³, ó ïî÷àòêîâèõ 
êëàñàõ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ôîðì 
øê³ëüíî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ïðîïîíóºìî âèð³øó-
âàòè òàê³ ïðîâ³äí³ çàâäàííÿ ï³çíàâàëüíîãî, âè-
õîâíîãî é ðîçâèâàëüíîãî õàðàêòåðó:
— äîñÿãòè çàñâîºííÿ ó÷íÿìè òåîðåòè÷íèõ 
òåì, âèçíà÷åíèõ ïðîãðàìîþ «Îñíîâè çäîðîâ’ÿ 
³ ô³çè÷íà êóëüòóðà»;
— íàâ÷èòè ó÷í³â âèêîíóâàòè îðãàí³çîâóþ÷³ 
òà ñòðîéîâ³ âïðàâè;
— ñôîðìóâàòè â ó÷í³â óì³ííÿ âèêîíóâàòè 
ð³çíîìàí³òí³ êîìïëåêñè çàãàëüíîðîçâèâàëüíèõ 
âïðàâ ç ïðåäìåòàìè ³ áåç ïðåäìåò³â;
— âèâ÷èòè ç ó÷íÿìè ñïåö³àëüí³, ï³äãîòîâ÷³ 
é îñíîâí³ ô³çè÷í³ âïðàâè ç ðîçä³ë³â íàâ÷àëüíî¿ 
ïðîãðàìè;
— ïðèéíÿòè â ó÷í³â êîíòðîëüí³ òà íàâ÷àëüí³ 
íîðìàòèâè, îð³ºíòîâíèé òà îáîâ’ÿçêîâèé (4 êë.) 
êîìïëåêñíèé òåñò îö³íêè ñòàíó ô³çè÷íî¿ ï³äãî-
òîâëåíîñò³;
— çàáåçïå÷èòè ïåâíèé îáñÿã åëåìåíòàðíèõ 
óÿâëåíü ó÷í³â ïðî ô³çè÷íó êóëüòóðó, ¿¿ ñêëàäîâ³ 
³ çàñîáè ðåàë³çàö³¿;
— îçíàéîìèòè ó÷í³â ç õàðàêòåðíèìè îñîá-
ëèâîñòÿìè óêðà¿íñüêî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè.
Äàë³ êîæíå ç ïðîâ³äíèõ çàâäàíü ïåðåäáà÷àº 
á³ëüø êîíêðåòí³ çàâäàííÿ, íàïðèêëàä, ðîçâèòîê 
øâèäê³ñíèõ çä³áíîñòåé àáî âèâ÷åííÿ òåõí³êè ïå-
ðåêèäó âïåðåä, çàñâîºííÿ ïðàâèë ðóõëèâèõ ³ãîð 
òîùî.
Ãîëîâíîþ ôóíêö³ºþ äðóãîãî ñòóïåíÿ íàâ÷àí-
íÿ (5—9 êë.) º ñòâîðåííÿ ôóíäàìåíòó ô³çè÷íîãî 
çäîðîâ’ÿ ó÷í³â çà äîïîìîãîþ ïîäàëüøîãî ðîçâèò-
êó ðóõîâèõ çä³áíîñòåé, ñôîðìîâàíèõ íà ïåðøî-
ìó ñòóïåí³, é àêòèâíîãî ôîðìóâàííÿ ñèëîâèõ 
³ øâèäê³ñíî-ñèëîâèõ çä³áíîñòåé, çàãàëüíî¿ ³ ñïå-
ö³àëüíî¿ âèòðèâàëîñò³. Êð³ì ö³º¿ ôóíêö³¿, ó 5—9 
êëàñàõ íåîáõ³äíî ðåàë³çîâóâàòè ä³àãíîñòè÷íî-
ïðîãíîñòè÷íó ôóíêö³þ ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ íà 
îñíîâ³ ïåâíîãî ðîçâèòêó ðóõîâèõ çä³áíîñòåé, ïî-
òðåá ³ ñõèëüíîñòåé ó÷í³â îð³ºíòîâíîãî ñïîðòèâ-
íîãî ïðîô³ëþ (ëåãêà àòëåòèêà, ã³ìíàñòèêà, ñïîð-
òèâí³ ³ãðè òîùî). 
Â³äïîâ³äíî äî ôóíêö³é øê³ëüíî¿ ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè â 5—9 êëàñàõ çì³íþþòüñÿ ö³ë³ é çàâäàí-
íÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â îñíîâíî¿ øêîëè.
Äî îñíîâíèõ ö³ëåé ìè â³äíîñèìî:
1) äîòðèìàííÿ ãîëîâíèõ ïðàâèë çäîðîâîãî 
ñïîñîáó æèòòÿ;
2) ïðîäîâæåííÿ ðîçâèòêó øâèäêîñò³, ñïðèò-
íîñò³, êîîðäèíàö³¿ ðóõ³â, ãíó÷êîñò³ ³ ôîðìóâàííÿ 
ñèëîâèõ òà øâèäê³ñíî-ñèëîâèõ çä³áíîñòåé;
3) çàêð³ïëåííÿ âì³íü òà íàâè÷îê âèêîíàííÿ 
ñïåö³àëüíèõ, ï³äãîòîâ÷èõ òà îñíîâíèõ ô³çè÷íèõ 
âïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ ðîçä³ëàìè ïðîãðàìè;
4) îçáðîºííÿ ó÷í³â çíàííÿìè òà âì³ííÿìè 
çä³éñíþâàòè ñàìîêîíòðîëü ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ 
ô³çè÷íèõ âïðàâ;
5) îð³ºíòàö³þ ó÷í³â íà âèá³ð ïåâíîãî âèäó 
ñïîðòó äëÿ ïîçàêëàñíèõ ³ ïîçàøê³ëüíèõ çàíÿòü.
Ïîõ³äíèìè â³ä îñíîâíèõ ö³ëåé ó ñåðåäí³õ êëà-
ñàõ º òàê³ ïðîâ³äí³ çàâäàííÿ:
— îçáðîºííÿ ó÷í³â òåîðåòèêî-ìåòîäè÷íèìè 
çíàííÿìè, ïåðåäáà÷åíèìè íàâ÷àëüíîþ ïðîãðà-
ìîþ;
— äîñÿãíåííÿ çàñâîºííÿ ó÷íÿìè îñíîâ ô³-
çè÷íî¿, òåõí³÷íî¿ ³ òàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè çà âñ³-
ìà ðîçä³ëàìè ïðîãðàìè, ç óðàõóâàííÿì ñòàòåâèõ 
³ àíòðîïîìåòðè÷íèõ îñîáëèâîñòåé, à òàêîæ ð³âíÿ 
ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè;
— íàâ÷àííÿ ó÷í³â êîíòðîëþ ñòàíó ô³çè÷íî¿ 
ï³äãîòîâëåíîñò³ çà äîïîìîãîþ ðóõîâèõ òåñò³â;
— îçáðîºííÿ ó÷í³â óì³ííÿìè àíàë³çóâàòè 
âëàñíèé ñòàí çäîðîâ’ÿ çà äîïîìîãîþ ïóëüñó, äè-
õàííÿ, ïðèëàä³â äëÿ âèì³ðþâàííÿ àðòåð³àëüíîãî 
òèñêó òîùî;
— ïðèéíÿòòÿ â ó÷í³â êîíòðîëüíèõ íàâ÷àëü-
íèõ íîðìàòèâ³â òà îð³ºíòîâíîãî é îáîâ’ÿçêîâîãî 
(9 êë.) êîìïëåêñíîãî òåñòó îö³íêè ñòàíó ô³çè÷íî¿ 
ï³äãîòîâëåíîñò³ òà Äåðæàâíèõ òåñò³â.
ßê ³ â ïî÷àòêîâ³é øêîë³, äëÿ êîæíîãî êëàñó 
òà ïåâíîãî ðîçä³ëó ïðîãðàìè çàâäàííÿ êîíêðå-
òèçóþòüñÿ: ïîãëèáëåíå çàñâîºííÿ òåõí³êè âèêî-
íàííÿ îñíîâíèõ ô³çè÷íèõ âïðàâ; ôîðìóâàííÿ 
³íäèâ³äóàëüíèõ ³ êîìàíäíèõ òàêòè÷íèõ ä³é ó 
ñïîðòèâíèõ ³ãðàõ òîùî.
Íà îñíîâ³ äîñòàòíüîãî ð³âíÿ ñôîðìîâàíîñò³ 
«øêîëè» ðóõ³â, ðîçâèòêó îñíîâíèõ ðóõîâèõ çä³á-
íîñòåé ³ âèçíà÷åííÿ ñïîðòèâíîãî ïðîô³ëþ íà 
òðåòüîìó ñòóïåí³ ãîëîâíîþ ôóíêö³ºþ ñë³ä ââàæà-
òè ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíå âäîñêîíàëåííÿ, ó õî-
ä³ ÿêîãî ó÷í³ ñêëàäàþòü ³íäèâ³äóàëüí³ ïðîãðàìè 
ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó é óäîñêîíàëåííÿ. 
Äî îñíîâíèõ ö³ëåé ñòàðøî¿ øêîëè ìè â³äíî-
ñèìî:
1) îçáðîºííÿ ó÷í³â ô³ëîñîôñüêèìè, ñîö³-
àëüíî-åêîíîì³÷íèìè, ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèìè, 
åêîëîã³÷íèìè òà íàóêîâî-òåîðåòè÷íèìè çíàííÿ-
ìè â ãàëóç³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè;
2) îçáðîºííÿ ó÷í³â ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèìè, 
ìåäèêî-á³îëîã³÷íèìè ³ ñïåö³àëüíèìè çíàííÿìè 
â ãàëóç³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ç çàáåçïå÷åííÿ çäî-
ðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ;
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3) ôîðìóâàííÿ îñíîâ ïðîåêòóâàííÿ òà êîí-
ñòðóþâàííÿ ïðîãðàì ³íäèâ³äóàëüíîãî ô³çè÷íîãî 
ðîçâèòêó é óäîñêîíàëåííÿ;
4) çàêð³ïëåííÿ òåõí³êè âèêîíàííÿ ñïåö³àëü-
íèõ, ï³äâ³äíèõ òà îñíîâíèõ ô³çè÷íèõ âïðàâ ç êîæ-
íîãî ðîçä³ëó ïðîãðàìè òà îáðàíîãî âèäó ñïîðòó;
5) íàâ÷àííÿ ïðàâèë òà îñíîâ ìåòîäèêè ïðî-
âåäåííÿ çàíÿòü ç ïåâíîãî ðîçä³ëó ïðîãðàìè ç ó÷-
íÿìè ìîëîäøèõ êëàñ³â;
6) ôîðìóâàííÿ âì³ííÿ äîñë³äæóâàòè âëàñíó 
îñâ³òíþ òðàºêòîð³þ, äèíàì³êó çðóøåíü ó ñòàí³ 
çäîðîâ’ÿ é ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³;
7) ïðèéíÿòòÿ â ó÷í³â êîíòðîëüíèõ ³ íà-
â÷àëüíèõ íîðìàòèâ³â, îð³ºíòîâíîãî òà îáîâ’ÿç-
êîâîãî êîìïëåêñíîãî òåñòó (11 êë.) îö³íêè ñòàíó 
ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ òà Äåðæàâíèõ òåñò³â.
Ïîõ³äíèìè â³ä îñíîâíèõ ö³ëåé ìè ïðîïîíóº-
ìî òàê³ ïðîâ³äí³ çàâäàííÿ:
— çàñâîºííÿ ó÷íÿìè àêòóàëüíèõ íàóêîâî-òåî-
ðåòè÷íèõ çíàíü ç ð³çíèõ àñïåêò³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè;
— îçáðîºííÿ ó÷í³â çíàííÿìè, óì³ííÿìè òà 
íàâè÷êàìè ä³àãíîñòóâàííÿ âëàñíîãî ñòàíó çäî-
ðîâ’ÿ òà ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³;
— íàâ÷àííÿ ó÷í³â íà îñíîâ³ ä³àãíîñòèêè 
âëàñíîãî ñòàíó çäîðîâ’ÿ, ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíî-
ñò³ òà àíòðîïîìåòðè÷íèõ ïîêàçíèê³â ðîçðîáëÿòè 
ïðîãðàìó ðîçâèòêó âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ òà ô³çè÷íî-
ãî âäîñêîíàëåííÿ;
— ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â àíàë³òè÷íîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî òåõí³êè âèêîíàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ ô³-
çè÷íèõ âïðàâ ç ð³çíèõ ðîçä³ë³â ïðîãðàìè;
— íàâ÷àííÿ ó÷í³â àíàë³çóâàòè âëàñíèé 
îñâ³òí³é ïðîäóêò ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé âèðàæàºòüñÿ 
â ê³ëüê³ñíèõ ïîêàçíèêàõ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíèõ 
íîðìàòèâ³â ³ ðóõîâèõ òåñò³â;
— îçáðîºííÿ ó÷í³â çì³ñòîì ³ ìåòîäèêîþ 
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè ç ó÷íÿ-
ìè ìîëîäøèõ êëàñ³â.
Äàë³ ïðîâ³äí³ çàâäàííÿ ïîâèíí³ êîíêðåòèçó-
âàòèñÿ äëÿ ó÷í³â: ðîçâèòîê ïåâíèõ ì’ÿçîâèõ ãðóï; 
çàñâîºííÿ êîìïëåêñó âïðàâ äëÿ ïðàâèëüíî¿ ïî-
ñòàâè, ôîðìóâàííÿ ïåâíèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ òàê-
òè÷íèõ ä³é òîùî.
Îòæå, ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ êîìïåòåíòíîñò³ 
ó÷í³â ó ãàëóç³ «Çäîðîâ’ÿ ³ ô³çè÷íà êóëüòóðà» ïî-
âèíåí íîñèòè áåçïåðåðâíèé õàðàêòåð ïðîòÿãîì 
11, à äàë³, çã³äíî ç Êîíöåïö³ºþ 12-ð³÷íî¿ ñåðåä-
íüî¿ øêîëè, 12 ðîê³â. ßê³ñòü çàáåçïå÷åííÿ öüîãî 
ïðîöåñó çàëåæèòü â³ä íàëåæíîãî íàóêîâîãî ïðî-
ãðàìíî-ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ øêîëÿð³â, ðîçðîáêè é óïðîâàäæåííÿ 
ïð³îðèòåòíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü íà îñíîâ³ ïî-
ñò³éíîãî çä³éñíåííÿ ìîí³òîðèíãó ð³âíÿ çäîðîâ’ÿ 
³ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ó÷í³â, ñòâîðåííÿ êîìï’þ-
òåðíèõ òåõíîëîã³é äëÿ ðîçðîáêè ³íäèâ³äóàëüíèõ 
ïðîãðàì ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó òà âäîñêîíàëåííÿ.
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